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1 Une prospection préalable à la construction de l'échangeur autoroutier de Thérouanne
(A26) a été réalisée en 1989 sur le versant doux, exposé à l'est, d'une petite vallée sèche.
Des sondages profonds réalisés dans ce cadre ont mis au jour une petite série lithique peu
usée, provenant d'un niveau démantelé et piégée dans de petits chenaux de limons lités,
ruisselés, sus-jacents à un lœss carbonaté. 
2 Une grande tranchée a permis de reconnaître la géométrie des formations limoneuses,
constituée  de  plusieurs  générations  de  vastes  poches  emboîtées  de  limons  lités,  et
d'assigner un âge saalien à l'industrie. 
3 Celle-ci  n'est  composée que de neuf  artefacts  (recueillis  sur une vingtaine de mètres
carrés) dont quatre bifaces assez standardisés de type ovalaire, proche du cordiforme,
taillés au percuteur tendre dans le silex landénien pour trois d'entre eux, le quatrième
étant réalisé dans du silex sénonien (Fig. n°1 : Matériel lithique : biface ovalaire, proche
du cordiforme). 
4 Le style et la morphologie des bifaces les rattachent à l'Acheuléen supérieur. On peut
penser  que le  gisement  originel  a  été  détruit  ou bien se  trouve à  l'emplacement  de
l'autoroute actuelle (Vallin, 1990).
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Fig. n°1 : Matériel lithique : biface ovalaire, proche du cordiforme
Auteur(s) : Vallin, Luc. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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